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P R ATA R M Ė
Prieš Jus mokslo straipsnių rinktinė, vienijama tarpdalykinės baltų kal-
bų ir kultūrų problematikos. Tokią rinkinio tematiką inspiravo 2012 m. ge-
gužę Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete vykęs moks-
linis forumas „Baltų kalbos ir kultūros“, sulaukęs gausaus būrio Lietuvos ir 
užsienio tyrėjų. Rinktinėje matyti dabartinės baltistikos srities tyrinėjimų 
kryptys ir metodologijos, diachroninių ir arealinių kalbų ir kultūrų tyrimų 
rezultatai, genetiniai ir kontaktiniai baltų kalbų ir kultūrų ryšiai.
Daugiausia dėmesio skiriama baltų kalbų morfologijai ir leksikai. Adria-
no CERRI teikia naują apvaliųjų baltų skaitvardžių raidos interpretaciją 
indoeuropiečių kalbų kontekste, atskleidžia lietuviškų ir latviškų skai-
tvardžių skirtumus. Dalia JAKULYTĖ, remdamasi savo sukurta „Knygos 
nobažnystės“ reliacine morfologijos duomenų baze, pristato KN daikta-
vardžių kaitybos ypatumus – linksniavimo tipus, jų tarpusavio sąveiką ir 
natūraliąją hierarchiją. Asta BALČIŪNIENĖ ir Eglė BUKANTYTĖ nagri-
nėja populiarią Mažosios Lietuvos senųjų kapinių epitafiją Czon / Czonai 
ilses / ilsis Devieje / Deweje / Dewije / Dievuje ir jos santykį su vokiškuoju 
originalu, svarsto alternuojančių daiktavardžio Dievas inesyvo formų prie-
žastis ir raidą. Šventosios patarmės leksika, floros ir faunos pavadinimai, 
jų vartosenos ir kilmės klausimai analizuojami Daigos STRAUPENIECĖS 
straipsnyje. Jūratė LUBIENĖ pristato grybų pavadinimų, kurių motyvaci-
jos pamatą sudaro žvėrių pavadinimai, tyrimą. Gausi empirinė medžiaga, 
autorės surinkta iš daugelio šaltinių ir gyvosios kalbos, analizuojama tai-
kant struktūrinius kalbos sistemos ir kognityvinius tekstų ir metatekstų 
analizės metodus, nustatomi eksplicitiniai ir implicitiniai motyvacijos po-
žymiai. Ineta BERNOTA tyrinėja XVIII a. pabaigos latviškų virėjų knygų 
kulinarijos terminus, gretindama juos su dabartinės latvių kalbos termi-
nais. 
4 Pratarmė
Keletas straipsnių skirta eksperimentinei dabartinių baltų kalbų fone-
tikai. Ryčio AMBRAZEVIČIAUS ir Astos LESKAUSKAITĖS straipsnyje 
aptariama dvinarių priebalsių samplaikų palatalizacija pietų ir rytų aukštai-
čių šnektose. Solveiga ČEIRANĖ analizuoja latvių kalbos skardžiųjų prie-
balsių klasifikacijos pagal akustinius požymius problematiką. Normunds 
DZINTARS vertina 1920–1950 m. išleistų ugdymo programų ir vadovėlių 
turinį, akcentuodamas tendenciją sovietiniais metais skirti mažiau dėmesio 
lyginamosios istorinės kalbotyros faktams mokant latvių kalbos fonetikos. 
Dite LIEPA svarsto kalbos politikos klausimus. Sociolingvistiniu tyrimu 
bandoma nustatyti, ar latviai ir lietuviai jaučiasi saugūs dėl savo tautos, 
valstybės ir kalbos, ar baltų kalbos neišnyks Europos daugiakultūriškumo 
ir daugiakalbystės sąlygomis. 
Etnologijos tyrimams atstovauja Martyno VINGRIO straipsnis, kuriame 
analizuojamos lietuvių etiologinės sakmės apie tabako kilmę ir tų sakmių 
kilmė bei raida, remiantis etnografiniais duomenimis. Valda ČAKŠA apra-
šo Latgalos katalikų gegužinę liturginę tradiciją prie kryžių kaimuose ir jos 
transformacijas. 
Globalios teologinės problemos nagrinėjamos Tomo KIAUKOS ir Re-
migijaus OŽELIO tekstuose.
Recenzijų skyriuje Rimantas BALSYS pristato leidinį Joniškio kraštas. 
Enciklopedinis žinynas. Sudarytojas ir ats. redaktorius Vytautas Didžpetris. 
Kaunas: „Žiemgalos“ leidykla, 2011. 
Kronikoje – aistringas Petro BIELSKIO žodis apie Maironį mumyse, 
Klaipėdos universiteto, Lietuvos klojimo teatrų renginius, skirtus didžia-
jam poetui.
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